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Table 3. Test of the paired samples 
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Table 5. Correlation of the paired samples 
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Table 6. Test of the paired samples 
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Table 7. Statistics of the paired samples 
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Table 8. Correlation of paired samples 
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Table 9. Test of the paired samples 
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Table 35. Correlation of the paired samples 
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Table 38. Correlation of the paired samples 
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Table 39. Test of the paired samples 
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Table 44. Correlation of the paired samples 
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Table 45. Test of the paired samples 
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Table 47. Correlation of the paired samples 
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Table 54. Test of the paired samples 
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Figure 4 - The necessity of including of content on human resource management  
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managers of human resources that would be designers, strategists and visionaries who propose, 
suggest, demand and mobilize human resources?
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Figure 5 - The importance of human resources for policing
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Figure 6 - The degree of legal regulation of human resource management
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Figure 7 - Necessity of having 
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Figure 8 - Ranking of activities the management of human resources of importance for the 
development and improvement of the human potential in the police
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Figure 9 - Ranking of activities the management  
of human resources in which police managers 
are taking the most participation and / or decision-making
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Institute for Political Studies, Belgrade
„Can anybody remember when the times were not hard and money not scarce?“
R. W. Emerson
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It is possible to conclude that each security system depends mostly on human activity, 
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basic sources of imperilment security of a community. However, it is also possible to conclude 
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Picture 1. Basic threat development21
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Picture 2. The relationship between the threats involved in basic threats and 
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Picture 3. Roles and responsibilities for threat protection23
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Table 3. Relation between socio-demographic characteristics of the respondents and the 
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Table 4. Relation between socio-demographic characteristics of the respondents and the 
perception of education for safety and emergencies
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Table 5. Relation between socio-demographic characteristics of the respondents and 
cognitive aspects of educational needs for safety and emergencies
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Picture 3. Graphical display of dispersion of smoke column from source  
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Picture 4. Concentration of  SO2 dependant on distances from the source 
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Picture 5.  Concentration of SO2 dependant on distances 
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Picture 6. Distribution of  SO2  concentration for class D at temperature of 3.3 
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Picture 7. Distribution of SO2 concentration for stability class F at temperature 
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Picture 8. Distribution of  SO2 concentration for stability class D 
at temperature of 3.3 4<}
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Table 9. Distribution of concentrations of different components 
dependant on distance from the source
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